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D E B R E C Z E N I
Folyó szám 146,
Pénteken, 1901 évi
VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlet 1 19-ik ssám. B ‘
február hó 22-én,
A K I R I L Y F O G A S
Eredeti operett© 3 felvonásban. Szövegét irta: ösiky Grergely. — Zenéjét szerzó: Konti József.
Radziríl herczeg — —*
Marx, német 1 —-
Kopek, maszka j követ —
Baiström, svéd | —
Fjora, Balström leánya —
Almanzor — —
Lola, leánya *— —
Don Bernardo, a granadai törvényszék elnöke 
Amadil, unokaöcscse —
Gogollos, Bernardó segédje —
Sanguszka grófné, főudvarmesternő 
Koldusok. Nép. Gyermekek. Papok. Alguazilok,
S Z E M É L Y E K :
Környey Béla.
Ifj. Szathmáry Á.
Nagy Gyula.
Országit B.
Perényi Margit.
Csatár Győző.
Bárdos Irma.
Sziklay Miklós.
F. Kállai Lujza.
Makray Dénes.
Szigeti Lujza, 
orosz és osztrák katonák.
Granadában, a többi Varsóban. Idő a XVI. század vége.
Zborovski i — 
Vislocki f . , , — 
Melnicki lOT* í el neme,ck _  
Zamojski ) —
— Pécsi László.
—  Lendvai ő.
— Burányi F.
— Antalfi A.
A granadai érsek — — — Bartha István.
Don Guzman, koldus —  — — Halász F.
Granadai hírnök — — — Serfőzy György.
Országgyűlési kikiáltó — — Bay László.
Nareiss, Fjora inasa — — — Országhné Ilona,
Venczel, Marx inasa — — — Nagy József.
Udvarmester —• — — Szabó Sándor.
Udvariak, őrök. Tánezosnők. Udvari cselédek. Történik az I. felvonás:
H E e ly é L r a lc  : Földszinti és 1. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. -  Ií. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszók az I—Vili. sorig 2 kor. 40111. VHI-tól—XlII-ig 2 kor.y XlII-tól—XVII-ig 
1 kor. 60 fii. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fik, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fik, tanulók és katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fii., vasár- és ünnepnapon 60 fii. 
Jegyek előre válthatók: d. e. 9—12-ig, d. u 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján. 
Szelvény- és kedvezményes-jegy csak délutáni 5 óráig váltható be a pénztárnál.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége érakor.
Holnap, szombaton, február 23*án, bérlet 120. szám „0“
Lear bir&ly.
Tragédia 5 felv. Irta : Shakespeare.
Is/L 11 s o i* :
Vasárnap, febr. 24-én, két előadás; délután 3 órakorfélhelyárakkal: ü g y  katona történet®. Romantikus színmű 5 felvonásban; este 7 '/a 
órakor, rendes helyárakkal, bérletszünetben: B, B é th iL a u r a  úr,hölgy első vendégfelléptével: A  C K Í g á n y b  ró. Nagy operette 3 fslv.
Előkészületen vannak ; Cyranó de Bergerac. Romantikus színmű. I r ta : Edmond Rostand.
Koldus és királyfi, Nagy operette. Irta  és zenéjét szerzetté: Sziklai Kornél. A fösvény. Vígjáték. Irta : Moliére.
Dabremm, 1801. Nyomatott a vároa könyvnyomdájában. — 288. Komjáthy János,
a debreczeni sziuház igazgatója.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1901
